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U n a i i t s u i 
A . C O R D O B A 
EL f 
l i t o i ti fiiíi le [Biati i te 23 m i i I É . 
POR DIOS Y POR E S P A Ñ A . 
Sus desconsolados, padre, don Antonio Gálvez Romero; 
abuela, doña Carmen Romero Marcet; hermanos, Anto-
nio, Daniel y francisco; hermana política, Dolores Rojas 
Manzanares; sobrina, tíos, ños políticos, primos, primos 
políticos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
IECESIDAD DE AVUDI 
AUXILIO SOCIAL 
La Delegación de Auxilio Social 
nos remite un escrito, que con gusto 
publicamos, en el que expone la situa-
ción económica de esta gran obra que 
bajo los auspicios de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Jons. 
atiende a remediar las necesidades 
de numerosas familias menesterosas 
de la población. 
La cifra global con que cierra su 
balance la Delegación local de Auxi -
lio Social es de una elocuencia que 
evidencia la patriótica y altísima fun-
ción social que viene cumpliendo esta 
ejemplarísima institución nacional 
merecedora de todos los elogios^que 
en la España de Franco y íuera de 
ella se le dedican. 
Son muchos miles de pesetas los 
que se han consumido en dar comidas 
diarias a los niños pobres y a los an-
cianos y mujeres desvalidas, evitan-
do la mendicidad callejera y la mise-
Fídaia % n todos 
i o s e s t a ib S ® c i -
m i é r i t o s , s 
ría en que se hallarían muchas cria-
turas carentes de recursos por haber 
quedado desamparadas de sus fami-
liares que huyeron. 
Nuestra ciudad, que fué de las pri-
meras en acudir al remedio de esa 
apremiante necesidad ;niblica, crean-
do poco tiempo después de ser libe-
rada, la institución municipal de Asis-
tencia Social, fusionada después con 
esta del Auxilio que patrocina la Fa-
lange, ha dado muestras señaladas 
de sus caritativos sentimientos y de 
su desprendimiento, y tiene que con-
tinuar prestándole su apoyo decidido, 
ahora que han sido suprimidos o 
aminorados determinados recursos 
con que contaba Ja institución. 
Este es el llamamiento que le hace 
el delegado local señor Blázquez, que 
con tanto interés como desvelo se 
ocupa de obtener los mayores fru-
tos de esta obra plausible, y es de es-
perar que los antequeranos todos 
respondan como deben para que no 
haya que reducir su alcance y sufran 
por ello de angustiosa necesidad los 
menesterosos a quienes sería preciso 
suprimir el auxilio. 
AUXILIO S O C I A L 
La Delegación de Auxilio Social de 
esta ciudad ha creído oportuno dar 
a conocer a la opinión pública su 
actuación y desenvolvimiento duran-
te el pasado año de 1938, para que 
todos los antequeranos, conocidas 
sus necesidades, presten su más de-
cidido apoyo a esta Institución que 
es obra principalísima de la Falange 
e interés decidido de nuestro CAUDI-
LLO y del Nuevo Estado. 
Y para ello, expone a continuación 
y a grandes rasgos, pues lo contrario 
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ocuparía mucho tiempo y espacio, 
sus principales detalles: 
INGRESOS obtenidos en 
concepto de Ficha Azul, 
mitad de recaudación de 
«Plato Unico», de 10 por 
100 sobre consumisiones, 
venta de sellos y otras 
aportaciones de carácter 
voluntario, ptas. 355.835,96 
GASTOS ocasionados en 
el sostenimiento de Come-
dores, reparto de raciones 
en cocinas, obras para im-
plantación de^nuevos loca-
les, etc. ptas. 354.692,79 
Saldo a favor, 30 Dbre. 1.143,17 
Aunque a primera vista parece re-
sultar que el citado saldo es acreedor, 
existe sin embargo un déficit de 48.000 
pesetas, resultante de obras de nueva 
planta, necesarias para el estableci-
miento de locales con destino a co-
medores, como el ya terminado de la 
calle Cantareros y otro próximo a 
inaugurarse en la del General Ríos, 
con destino a guarderías infantiles 
de que tan necesitada está nuestra 
ciudad y donde podrán encontrar ali-
mento corporal y espiritual los niños 
desvalidos y necesitados. Y la com-
prare importante cantidad de víveres, 
con destino o los comedores y coci-
nas de Hermandad, a fin de que su 
adquisición resulte lo más beneficio-
sa posible a los intereses de nuestra 
Institución. 
El aludido saldo deudor está con-
certado en forma tal que no resulta 
contra ningún industrial ni proveedor 
de Auxilio Social, a fin de no perju-
dicar a los primeros ni que pudiera 
sufrir quebranto el crédito de nuestra 
Institución. 
Auxilio Social tiene establecido un 
comedor en la calle de Cantareros, 
donde comen diariamente, en dos 
turnos, 470 niños y niñas necesitados. 
Reparte además raciones de comida 
en las cocinas del convento de La 
Victoria a 1.600 indigentes. Tiene es-
tablecidos comedores en cada uno de 
los anejos de Bobadilla-pueblo, Boba-
diila-estación, Villanueva de la Con-
cepción, Villanueva de Cauche, Puer-
to del Barco y Cartaojal, dándose en 
total diariamente, unas 2.000 racio-
nes. Atiende a infinidad de necesita-
dos enfermos, a tuberculosos y a 
otras instituciones y Asociaciones de 
carácter benéfico y religioso, con 
subvenciones mensuales. 
Actualmente, suprimido el 10 por 
100 sobre consumiciones, que impor-
taba mensualmente más de 6.000 pe-
setas, y ordenado además que de la 
cobranza de «Plato Único y Día sin 
Postre», ingrese solamente en Auxilio 
Social la mitad dé lo recaudado por 
el primer concepto, merma que alcan-
za otras 6.000 ptas. al mes: y no con-
tando con otras aportaciones que te-
nían el carácter de eventuales,la Dele-
gación de Auxilio Social, hasta no 
contar con otras soluciones fijas 
próximas a dictarse por la Superio-
ridad, se ve precisada a reducirse a 
sus actuales medios económicos y f i -
jos, no solamente para no producir 
más déficit, sino para poder liquidar 
el existente: y a tales efectos ha de 
suprimir las actuales subvenciones a 
las Asociaciones benéficas y otras. 
Limitará el sostenimiento de comedo-
res y cocinas de Hemandad, acogien-
do solamente a los niños hasta doce 
años y ancianos hasta sesenta, así 
como también atenderá a los raciona-
mientos de leche y otras especies en 
los casos verdaderamente justificados 
y de urgencia. 
Pero Auxilio Social, ha de hacer 
antes y por el presente, un llamamien-
to a todos los antequeranos en gene-
ral y especialmente a las personas 
caritativas y pudientes, porque, co-
nocida su actual situación y necesi' 
dades, y teniendo en cuenta el carác-
ter benéfico-social de la Institución, 
que no es una más de las que hayan 
podido existir en nuestra España, 
sino única en su clase y en su forma 
conforme al Nuevo Estado, que tiene 
por principal misión llevar pan espi-
ritual y temporal al necesitado, for-
mándolo además en las nuevas prác-
ticas, procedan a aumentar su «Ficha 
Azul» en la seguridad de que habrán 
realizado una gran obra social y con-
tribuido a los deseos expresos de 
NUESTRO CAUDILLO de llevar 
a todos los hogares de España el 
PAN y la JUSTICIA de que tan nece-
sitados estábamos. 
Antequera 10 de Enero de 1939.--
I I I Año Triunfal. 
FX DELEGADO LOCAL 
CARLOS BLÁZQUEZ 
Suripcioi a favor de ios filüiiüs 
antepns de prieri iea 
Continuamos en este número la publi-
cación de la l is tare donativos destinados 
a los falangistas antequeranos que for-
man parte de la gloriosa Bandera que 
lleva el nombre de nuestra ciudad. Apro-
vechamos el motivo para rendir con el 
más entrañable afecto un tributo de reco-
nocida admiración y un homenaje auste-
ro de simpatía y gratitud hacia quienes 
han dado el más alto ejemplo de heroís-
mo y abnegación llegando liasta el sacri-
ficio en la defensa de la Patria. Día lle-
gará en que podamos más explícitamente 
hablar de conductas y relatar sus hechos 
más memorables. 
Por hoy, con un emocionado recuerdo 
para los caídos, pedimos a todos los an-
tequeranos que no falten a esta suscrip-
ción con su óbolo, pensado en que con 
ella vamos a rendir un obligadísimo ho-
menaje a quienes todo lo merecen. 
Suma anterior 1.547,— 
D. Luis Moreno F. de Rodas, 
parte de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria de 
su hijo, alíérez de Regula-
res don Mariano Moreno 
Pareja (q. c. p. d.) 500,— 
D. 
I). 
Carmen Lora, viuda de Bláz-
quez 
Carlos Blázquez Lora 
» Francisco Espinosa Pérez 
» Ensebio Urcta Manzanares 
« Francisco Cabrera Espinosa 
» Enrique Herrera Rosales 
» Francisco Ruiz Burgos (2.°) 
» Miguel Cañas García (2.°) 
» Francisco García Guerrero (2.' 
* Francisco Palma Llera (2.°) 
» Manuel López Iñiguez (2.°) 
» Pedro López Iñiguez (2.°) 
» Diego Herrera Rosales {2.a) 
» Francisco Ruiz Terrones (2.°) 
» Gonzalo del Pino (2.°) 
» José Ríos Guerrero (2.°) 
» Antonio Burgos García 
» Antonio Velasco Nieblas 
» Angel Almendro Martínez (2.°) 
» Eugenio Rojas Alvarez 
» Mariano Cortés Tapia (2.°) 
» Antonio Gallardo Pozo (2.°) 
» Ildefonso Guerrero González 
» Nemesio Sabugo Gallego 
» Simón Cerezo Berdoy 
» Manuel Rosales Salguero 
» Miguel Melero Campos 
» Joaquín Almendro Martínez 
» Francisco Pena Carbonero 
» José Ruiz López 
» Baldomcro Bellido Carras-
quilla 
» Diego Sánchez de Mora 
» Eduardo García Varlet 
» Antonio Cobos Cordón 
» Ramón Muñoz Jiménez 
» Francisco Muñoz Juárez 
» José Miranda González 
» José García de la Vega 
Antonio García de la Vega 
Dolores Soto Velasco 
Elena Soto Velasco 
Antonio Morente Caniego 
» Antonio Morales 
» Antonio Ruiz Martín 
» Torcuaío Hernández García 
» Juan'Acedo Ramos 
» Antonio Aranda Víllalba 
» Ramón Ríos Díaz 
» José del Pino Navarro 
» Joaquín Martínez Serrano 
» Manuel García García 
D.a Josefa Romero Martín 
D. Antonio Rojas Pérez 
» Antonio Pérez Sánchez 
» Rafael Palma Llera 
» Rafael del|Pino 
» Sebastián Ruiz Carneros 
D.a Elena Ramos Gaitero 
D. Leonardo Navarro Escobar 
» Francisco Cordón Rosas 
» Manuel León,Manzano 
» Francisco Moyano Torres 



































































Suma^y sigue 2.472,50 
Leche de vaca ii caDra 
D E ¡ « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 u plaza de 
S a n Francisco , 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO , 
LIBROS RELIGIOSOS 
De venta: Infante. 122. 
EL fiOU D E ANTEQUeR^Í P-lifína .'1» — 
¡PRESENTES! 
Estruendo de victoria. Ascé-
tica de dolor y de heroísmo. 
Un crujido seco de dos pasos con-
tinuos de la muerte. 
Han caído por España y por la Fe 
dos bravos de la Falange, José Cal-
vez Cuadra y Luis Sánchez Alamilla. 
[Arriba los raártiresl 
Vuestra tumba es vuestra resurrec-
ción y la resurrección de España 
inmortal. 
¿Porqué fuisteis arrebatados tan 
juntos, en el ritmo trágico y glorioso 
de la muerte? 
El Dios de las batallas os llamó. 
Se percibe en vuestras agonías un 
batir de alas en el fragor del com-
bate. 
Son los ángeles de José Antonio 
que raptaron en un temblor de Gól-
gota y en fulgores de estrellas, para 
un imperio celeste, vuestras almas. 
José Gálvez Cuadra. Luis Sánchez 
Alamilla. [Presentcsl 
NEMESIO SABUGO. 
Calendarios para 1939 
Almanaque patriótico mensual con 
doce artísticas láminas, iiidicaciones 
de vigilias, fiestas re igiosas y ofi-
ciales.—1.50. 
Se han recibido algunos TACOS del 
Sagrado Corazón de María. 
De venta: Infante, 122. 
A U X I L I O S O C I A L 
DONATIVOS RECIBIDOS 
El señor comandante militar ha dona-
do quinientos panecillos de higo, para la 
cena extraordinaria del día de Reyes, en 
nuestros comedores de calle Ramón y 
Cajal. 
Don José Carreira Jiménez, la ilumina-
ción extraordinaria, con toda clase de 
gastos, en nuestro domicilio social, con 
motivo de igual festividad. 
La señora viuda de R. del Pino, ocho 
piezas de juguetes para el reparto a los 
niños. 
Y por último, don Luis Moreno Fernán-
dez de Rodas, 1.000 pesetas, con destino 
a Auxilio Social, cantidad que correspon-
de a una parte de la cuantía de la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, conce-
dida por nuestro Caudillo, al que fue 
alférez de Regulares de Ceuta, don Ma-
riano Moreno Pareja-Obrcgón, muerto 
gloriosamente por Dios y por la Patria. 
La Delegación agradece sinceramente 
los anteriores donativos, muy especial-
mente el de don Luis Moreno F. de Rodas, 
que ha demostrado una vez más su pa-
triotismo y caballeroso proceder. 
f Artillero José 
Gúloez Cuadra 
f Sargento Luis 
Sánchez Alamilla 
IR 
El acto de conducir al Cementerio 
el cadáver de nuestro infortunado 
paisano Pepe Gálvez Cuadra, de cuya 
gloriosa muerte dimos cuenta en el 
anterior número, se verificó en la 
tarde del domingo, con una concu-
rrencia extraordinaria que evidenció 
la condolencia general y exteriorizó 
el pésame a la familia doliente. 
Los cadetes de las O. J. dieron 
guardia de honor al féretro, que era 
llevado a hombros por caraaradas de 
esta Falange. 
En la presidencia del duelo iban el 
comandante militar, alcalde, vicario, 
jefe local de Falange y otras repre-
sentaciones oficiales. 
A l llegar el cadáver a la plaza de 
Santiago, el comandante militar se-
ñor Arcas Lynn, pronunció |una sen-
tida alocución concebida .en estos 
términos: 
Antequeranos: Nuevamente nos 
reunimos en este ya sagrado lugar, 
para rendir el póstumo homenaje a 
otro héroe, paisano vuestro, caído 
por Dios y por España, el artillero 
don José Gálvez Cuadra, pertenecien: 
te a distinguida familia, que cuenta 
con otros miembros de la misma lu-
chando en los frentes, y que pertene-
cía a esa juventud incomparable que 
lucha y muere con el patriótico canto 
de los himnos nacionales y con la 
sonrisa en los labios. 
f Alfonso Conejo Conejo, teniente 
provisional de la 6.a bandera de 
Castilla. 
Bendito el pueblo que cuenta con 
csaclasede jóvenes queestán dispues-
tos a dar hasta la vida por su Patria. 
Una vez más, imitemos todos en la 
retaguardia, en nuestras actividades, 
el ejemplo que diariamente nos da esa 
juventud heroica, cuyos nombres pa-
sarán cubiertos de gloria a la posfe-
ridad. 
Terminó citando el nombre del 
finado, que fué contestado con el 
[presente! por todos, así como unáni-
memente respondieron a los vivas al 
Generalísimo Franco, al Ejército y a 
España, y el ¡Arriba España! con que 
concluyó el señor comandante militar. 
* * * 
—Otro paisano nuestro ha rendido 
su vida, víctima de gloriosas heridas 
recibidas en lucha contra los sin Dios, 
enemigos de nuestros ideales y sen-
timientos patrióticos, y en cumpli-
miento de un deber volunlariameníe 
aceptado y realizado bajo la bandera 
de Falange. 
El camarada Luis Sánchez Alami-
lla, sargento de la abnegada Bandera 
de Antequera, ha muerto en un hospi-
tal de retaguardia y su cadáver fué 
traído a ésta y conducido al Campo-
santo^ en la mañana del martes, con 
los mismos honores que se le tribuía-
ron al anterior. 
También el señor Arcas Lynn, en 
medio del emocionado silencio de los 
presentes, dijo estas palabras: 
Hace pocas horas nos vimos en 
este lugar para rendir póstumo home-
naje a un paisano vuestro, y nueva-
mente venimos con el mismo objeto 
para hacerlo con el sargento de la 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons, don Luis Sánchez Alami-
lla, hijo también de esta hermosa 
tierra, cuna de tantos héroes caídos 
por Dios y por España, 
El sargento don Luis Sánchez Ala-
milla, afiliado desde los primeros días 
en esa agrupación de jóvenes valien-
tes, la Falange de Antequera, asiste a 
la conquista de Málaga y continúa en 
las operaciones del Ejército del Sur, 
tomando parte en todas en las que 
su Falange interviene cubriéndose de 
gloria, hasta que llamado por Dios 
ocupa su sitio junto a los luceros, en 
el puesto que el destino le tenía 
señalado. 
Una vez más, bendita sea esta po-
blación, que tiene el honor de tener 
hijos que tanto la honran, haciéndola 
con su heroica conducta uno de los 
mejores florones y sostén de España . 
Nuestro digno comandante militar 
terminó con el presente y vivas de 
rigor contestándole con unanimidad 
todos los presentes. 
Descanse en paz el heroico falan-
gista y reciba su desconsolada viuda, 
hijos y demás familia nuestro expre-
sivo pésame. 
R A D I O N A C I O N A L 
De venta: Infante, 122. 
P á g i n a 4.« — E L SOL D E ANTEQUERA' 
V I D A M U N I C I P A L 
La sesión municipal se celebró el miér-
coles, bajo la presidencia del señor López 
Priego y con asistencia de los señores 
Castilla, Herrera, Moreno Pareja, Miran-
da, Blázquez y Moreno Luna. 
El secretario señor Pérez Ecija, dió 
lectura al ?cta de la anterior, que se 
aprueba. 
Se acuerda consignar en acta y oficiar 
a las respectivas familias el pésame de la 
Corporación por la muerte del soldado 
de Artillería don José Gálvcz Cuadra y 
del teniente provisional don^Alfonso Co-
nejo Conejo (q. e. p. d.), 
El interventor señor Sánchez de Mora 
leyó 'la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, siendo todas ellas 
aprobadas por unanimidad. 
Visto escrito de don Antonio Sandoval, 
comunicando que terminando su compro-
miso como recaudador ejecutivo de este 
Excmo. Ayuntamiento a fin del año ante-
rior, rehusa a la prórroga y propone se 
confiera nombramiento a su auxiliar don 
Ramón Fernández Pérez, "ofreciendo de-
jar constituida a su favor la fianza de 
10.000 pesetas. La Corporación acordó 
aceptar la propuesta. 
El Excmo. Ayuntamiento pasó a ocu-
parse de los asuntos relacionados con la 
depuración del personal, para dejar ul . i -
mado definitivamente este problema, y en 
consecuencia,visto informe del señor jefe 
de Policía Municipal, se concede la repo-
sición al empleado administrativo don 
Servando Ramos, a partir del día en que 
nuevamente se posesione del cargo, y se 
dan de baja a los guardias municipales 
Romualdo Ruiz Núñez y Manuel Alami-
na Ruiz. 
Se admite la renuncia que formulan 
el auxiliar de radio Francisco Pérez Gar-
cía y el guardia Juan Jiménez Navarro. 
Se concede la excedencia que solicitan 
el conserje Antonio Castillo Ruano y su 
esposa Rosario Morales, como encarga-
da de limpieza, y el auxiliar de radio 
Cristóbal Cruzado Galán. También se 
accede a petición de licencia del albañil 
Miguel Valencia Fernández. 
La vacante de conserje de la Casa Ca-
pitular se cubre con don Juan Ortega 
Cerón, que hasta ahora figuraba como 
conserje de la Escuela de Artes y Oficios. 
Asimismo se resuelve definitivamente 
el caso de don José M.a Fernández Rodrí-
guez, que figuraba como director de la 
Escuela de Artes y Oficios, sin que ésta 
venga funcionando, nombrándole en pro-
piedad en el cargo de archivero, con 
obligación de ejercer íambién"las funcio-
nes propias a la conservación de arte y 
cronista de la ciudad y equiparando su 
cargo al de los oficiales terceros adminis-
trativos. 
Resumiendo todos los acuerdos ante-
riores en orden a la depuración de per-
sonal, con vista de las renuncias, exce-
dencias, destituciones y desplazamientos, 
se procedió a confeccionar la lista defini-
tiva del personal que actuante en oficinas 
o movilizado tienen sus cargos en pro-
piedad. 
Como asuntos urgentes, se nombra 
guarda del nacimiento de la Villa a Juan 
Fernández García; se acordó completar 
el sueldo a los obreros eventuales con 
arreglo a las nuevas tarifas, y, por últi-
mo, se concedió un beneficio a la dota-
ción de las niñas huérfanas asiladas. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D . E . F>. . 
josa Torres LeDrón 
Soldado del Batallón de Caza-
dores de Ceriñola n.0 6, que mu-
rió por Dios y por España en el 
frente de Guadalajara, el día 11 
de Enero de 1937, a los 26 años 
de edad. 
Sns desconsolados padres, don 
José Torres Sánchez y doña Soco-
rro Lebrón Cordón; hermanos, Soco-
rro, Felisa, Francisca, Dolores u 
Poquito; tíos, primos y demás fa-
milia, 
ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
m i TO 
¡PRESENTE! 
(En el segundo aniversario de su muerte) 
Una bala traidora, en la flor de tu 
juventud, segó íu vida; y tú supiste 
morir con honra, como mueren los 
hijos de Antequera. 
Tú supiste esperar, haciendo honor 
a tu título de antequerano, esa bala 
enemiga que hizo brotar tu sangre 
generosa, sangre de español, valien-
te y abnegado, del pecho de uno de 
los más honrados hijos de Ante-
quera. 
Tú supiste dar tu vida en honor de 
la civilización abrazado a la bandera 
de la verdadera España, como el 
almirante Alonso Jofre Tenorio mu-
rió abrazado a la enseña de Castilla, 
luchando contra la barbarie musul-
mana que entonces invadió nuestro 
suelo. Tú también has ido a caer, en 
la lucha contra la barbarie marxisía 
que asóla a España y mantenida por 
los que se jactan de ser hombres sin 
Dios y sin Patria. 
En este día de triste memoria, tus 
familiares te recuerdan y renuevan 
sus lágrimas por el que supo morir 
luchando por Dios y por España, 
X . 
F o t o g r a f í a s 
SE H A C E N D E URGENCIA, PARA 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
la escuela oraduada 
"Somero Romero" 
Han quedado terminadas las obras de 
adaptación del edificio de calle Encarna-
ción, donde se halla actualmente instala-
da esta escuela, cuya dirección desempe-
ña el ilustrado profesor don Manuel Gon-
zález Danza. 
Dirigen los grados los competentes 
maestros don Claudio Muñoz López, don 
Francisco García Montes, don Guillermo 
Gómez Morales, don Antonio Fernández 
Martínez y don Antonio Villalba Serrano, 
faltando el sexto por hallarse en el ser-
vicio militar el maestro don José Jiménez 
Luque. 
Cuentan las clases con amplias y so-
leadas salas, ¡¡dotadas de buen material 
pedagógicoy mobiliario, a cuya dotación 
e instalación ha atendido el Ayuntamien-
to. La Dirección tiene despacho indepen-
diente, así como se dispondrá de salas 
de profesores y de trabajos manuales, y 
otras dependencias. 
El edificio cuenta con los servicios de 
higiene precisos, y unas obras en vías de 
ejecución permitirán una ampliación del 
patio para recreo, gimnasio e instrucción. 
De nuestra visita a la escuela gradua-
da «Romero Robledo» hemos salido sa-
tisfechos por considerar que con ella 
cuenta Antequera con un magnífico cen-
tro de enseñanza primaria, y por ello fe-
licitamos tanto al alcalde señor López 
Priego y Consejo Local por su interés y 
desvelo para que esta escuela funcionara 
como corresponde, como asimismo al 
director y profesores de la misma. 
Recuerdo de flntequera 
Album con 28 vistas de Antequera; 
descripción de la Cueva'de Menga, mo-
numentos artísticos, Torca!, leyenda de 
la Peña; Antequera a vista de pájaro, 
etc.—Magníficos fotograbados. 
2 pesetas, en Infante, 122. 
Dépcí fle Futes y WtÉi 
Se ruega se presenten en esta Dele-
gación los familiares de los siguientes 
combatientes: 
Francisco Márquez Martínez, 
Francisco Porras Doblas. 
Francisco Lebrón López, regimiento 
de Ceuta, n.0 7. 
Francisco Villaíón González, regi-
miento de Argel n,0 27. 
Antonio Aguilar Jiménez, 14 bande-
ra de la Legión. 
Toda mujer patriota antequerana que 
desee confeccionar chalecos para nues-
tros combatientes, puede pasarse por 
esta Delegación desde el lunes en ade-
lante de tres a cinco. 
EL' SOL DE ANTEQUERA — P á g i n a 5.» 
UOT^CIAB v a r í a s 
DE VIAJES 
Hemos tenido el gusto de saludar, en 
su estancia en ésta, al digno religioso 
t r in iar io , paisano nuestro, R. P. [oaquín 
de la Sima.i Trinidad, que tiene su resi-
dencia en Santander. 
—Terminadas sus vacaciones pascua-
les, se han reintegrado a sus cargos los 
profesores de nuestro Instituto señori-
tas Concepción González Ossorio y 
Concepción del Campo Carriles y don 
Manuel Corrales. 
Se encuentra entre nosotros el sargen-
to de la Falange de Antequera, licencia-
do, don Juan Barón Machuca. 
También , por sufrir heridas, se en-
cuentra en ésta el joven amigo nuestro 
don Juan Burgos Robledo. 
EL MEJOR REMEDIO 
para buenas digestiones, el gran vino 
de mesa que venden en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
NOTAS RELIGIOSAS 
Con gran brillantez se celebró el t r i -
duo que la Asociación de Padres de 
Familia dedicaba a su titular, en la Igle-
sia Mayor. La asistencia fué numerosa 
a todos los actos del culto a la Sagrada 
Familia, y los sermones, a cargo del . 
reverendo padre agustino Antonio Ru- * 
bio, hicieron mayor el atractivo para los 
devotos por la elocuencia y persuasiva 
palabra del notable orador, 
T E L E G R A M A 
El señor alcalde, con motivo de la 
onomást ica del ilustre general Queipo 
de Llano, le dirigió el pasado día 9, la 
siguiente felicitación: 
«Alcalde de Antequera al Excmo. se-
ñor don Gonzalo Queipo át Llano, ge-
neral jefe del Ejército del Sur.—Sevilla. 
>Esta Alcaldía, Gestora Ayuntamien-
to y pueblo Antequera en general, tie-
nen honor felicitar V. E. día San Gon-
zalo, rogando a Dios coime bienandan-
zas hogar V. E. y giorioso Ejército.» 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de los Reme-
dios hasta el miércoles, pasando a San 
Sebastián los siguientes días. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
P I A N O 
en perfectísimo estado, se vende. 
Razón: ROTUERO FJOBLEDO, 16. 
L A M E D A L L A DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA, A L ALFEREZ 
M O R E N O PAREJA 
Su Excelencia'el General ís imo Franco 
ha concedido la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al alférez provisional 
de Regulares de Ceuta n.0 3, don Ma-
riano Moreno.Pare ja -Obregón (q.e.p.d.). 
El padre del inolvidable antequerano, 
don Luis Moreno F. de Rodas, ha des-
tinado el importe de la pensión de d i -
cha condecoración a fines benefico-pa-
trióticos, entregando 1.000 pesetas a 
las Hermanitas de los Pobres, 1.000 a 
Auxilio Social, 500 para la Bandera de 
Antequera y otras 500 para la Venerable 
Esclavitud de Nuestra Señora de los 
Remedios. 
En sufragio por el alma de dicho f i -
nado, se celebrarán misas gregorianas 
en Madre de Dios y los Remedios. 
A L M A N A Q U E D t FLECHAS Y 
PELAYOS 
Agotados ráp idamente los primeros 
recibidos, han venido algunos ejempla-
res más del precioso Almanaque de 
Flechas y Pelayos, que contiene vidas 
de santos, episodios históricos, cuentos, 
historietas y pasatiempos. —1 peseta en 
Infante, 122. 
LA SECRETARÍA D E L J U Z G A D O 
DE I N S T R U C C I Ó N 
A petición propia ha sido trasladado a 
la Secretaría del Juzgado de Caspe el que 
hasta ahora desempeñó la de Antequera, 
don José Cabra Fernández, quedando 
encargado interinamente de la de nues-
tra ciudad el oficial habilitado y estima-
do amigo nuestro, don Bonifacio Ber-
na! Huertas. 
POR BUENAS Q U E SEAN 
las comidas a preparar, nunca saldrán 
bien,si no emplea buenos condimentos. 
Para vinagres: General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
FARMACIAS DE ¡[GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de ¡os seño-
res Mi r y Franquelo. 
PERDIDA 
de un reloj pulsera chapado, desde el 
nacimiento de la Villa al Puerto de la 
Boca del Asno. Se gratificará en t regán-
dolo en esta Redacción. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Nuevamente hacemos saber a los 
contribuyentes por industrial la obliga-
ción que tienen de presentar la declara-
ción del volumen de operaciones co-
rrespondientes al pasado año. en el Ne-
gociado respectivo, para no incurrir en 
la multa de 100 a 500 pesetas, caso de 
no hacerlo dentro del mes corriente. 
CIRCULO RECREATIVO 
Se ruega a todos los señores que tie-
nen la calidad de socios de n ú m e r o del 
Círculo Recreativo, que concurran al 
domiciMo del Círculo Antequeiano el 
lunes 16, a las cuatro de ia tarde, en 
primera convocatoria, y .a las cuatro y 
i media en segunda, para tratar de las 
proposiciones que para el pago del si-
niestro nos hace la Compañía .asegura-
dora. 
Antequera 14 de Enero de 1Q39.— 
II I Año Triunfal, 
El secretario, 
A N T O N I O ARJONA 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
SUICIDIO EN C A U C H E 
En tierras del anejo de Villanueva de 
Cauche se suicidó el jueves un hombre 
llamado José J iménez Mellada, de 85 
fmos, casado y con seis hijos. Para reali-
zar su propós i to , cuyos motivos se des-
conocen, el infeliz se co lgó de un cha-
parro. 
C H O Q U E DE AUTOS 
En la noche del lunes se produjo un 
violento choque entre dos vehículos 
que se encontraron eo el crucs de la 
carretera de Mollina y Campillos, uno 
de ellos, que procedente de Málaga 
iba hacia Fuente-Piedra, y el otro, de 
Villanueva de Algaidas, que se dirigía a 
ese pueblo, procedente de Ronda. 
Resultaron heridos Francisco Páez 
Núñez, Enrique Santos Moreno, Fran-
cisco Molina Romero, Felipe Sánchez 
Rodr íguez , Julián Lara Martos y Miguel 
Granados, el primero de mayor grave-
dad, todos los cuales fueron asistidos 
en nuestro Hospital. 
El Juzgado de Instrucción efectuólas 
diligencias de rigor. 
C INE T O R C A L 
Hoy, gran éxito de la grandiosa cinta 
«España heroica>, película de largo 
metraje, exaltación de fnuestra gloriosa 
Cruzada, escenas auténticas de la Espa-
ña roja. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño , propio para barberías y 
usos higiénicos, a 0.50. 
Revistas y semanarios 
Domingo—La Ametralladora —Fotos— 
Marca—Flechas y Pelayos—Chicos — 
RaiioNacional—RadioCinema—Radio-
electricidad—Mujer-Letras. 
D¿ venta en Infante D. Fernando, 122. 
Píígina 6.' — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
De los perreros deiS-LU. 
L a camaradería, que trae consigo la 
lucha y el peligro y, sobre todo, el abu-
rtimiento de meses de la guerra de 
trincheras, crean una unión real y eter-
na entre toda la juventud, haciendo que 
ya sea inútil el hablar de «servicios mu-
tuales y de asistencia^ El tuteo, insti-
tuido por la Falange y sacado de los 
libros sagrados del Catolicismo, ha 
hermanado más a los jóvenes que va-
tios años de trato común. Aquella mu-
ralla fría y helada del «usted> absurdo 
entre hombres que tienen los mismos 
pensamientos, idéntidas preocupaciones 
y exactos amores, ha caído hecho peda-
zos por el fuego de la juventud de ia 
Falange. 
Y esta sana camaradería, creada en el 
ambiente de la lucha de esquina y pis-
toletazo, fomentada en ios campos uni -
versitarios de deportes y asegurada en 
los largos días de vida de «chabola», 
hace ya imposible el abandono de 
nuestros compañeros estudiantes, que 
tendrán el apoyo de todo un Sindicato 
y de^todo un Estado. 
De aquí se desprende llanamente que 
el cuarto punto básico del S. E. U . está 
ya cumplido. 
U E S T R O LEMA 
ESTUDIO Y A C C I Ó N nació con el 
Sindicato en los días grandes cuando 
é ramos inccmprendidos, cuando se nos 
creía locos. En 61 se condensaban todos 
nuestros principios y nuestras aspira-
ciones, era nuestro grito de guerra 
ESTUDIO, que es nuestra profesión. 
Estudiar con tesón para hacer grande a 
nuestra amada Patria. ACCIÓN, en 
aquellos días que éramos perseguidos, 
era necesario estar dispuestos a actuar 
y castigar con mano dura los ataques 
que contra nosotros se dirigían. Eramos 
el primer Sindicato de la Falange; nació 
nacional-sindicalista; por eso se nos 
atacaba y por eso mur ió mártir el capi-
tán Matías Montero. 
GlolFemeoloa E 
Tenemos que subsanar un error que 
cometimos en el número anterior, el 
cual era lo referente a las horas de ofi-
cina de esta Delegación las cuales de-
cíamos eran de once a doce y no, las 
que son es de doce a una, lo que se 
hace público para las afiliadas y perso-
nas que tengan que aclarar algún 
asunto. 
• i 
p lose oaiuez u m 
Diosa dz nieve.... entre jazmines yerto..., 
blanca de nardos la esperanza muere, 
la mano está fría, el horizonte negro; 
¡ya no tiene pulso la pistola ausente! 
He llorado tus nervios en la tierra 
perdidos para t i , para nosotros vivos, 
como sombras despeinadas andadoras. 
En la imagen más bd!a del dolor hecho lumbre 
llegaste aquí, colorada e indómita sangre, 
reseca ya en las piedras, preñada en los estratos. 
He quemado en ti mi pensamiento virgen 
y es para ti este primer puñal clavado en el espacio 
del mismo dolor, de la misma extremosa muerte. 
En tu dolor absoluto desprecio quede en mi alma 
para aquellos, para aquellos que te iloran 
no más allá de donde la misma existencia acaba. 
Yo te canto allí, en los celestes, agradables mares, 
heridos al perfil de tu mirada 
sobre el lirio adolescente de las nubes. 
Mas allá, el eco preciso de tu mando 
quebrando en la arisquez de las vertientes; 
cerca de mí, sólo el eco doloroso de tu muerte 
resbalando inerte sobre anímica llanura.... 
Rasgaron tus venas serpisnte de plomo, 
hay fuego en las sierras, gemido en los bronces; 
la mano está fría, el horizonte negro: 
¡ya no tiene pulso la pistola ausente! 
C O N S I G N A 
( Continuación) 
Se equivocan totalmente con nosotros, 
si de nosotros esperan actitudes de rebel-
día hecha costumbre, de oposición incons-
ciente, de rebeldía porgue sí. 
Somos y seremos revolucionarios, sin 
que por ello esto pueda suponérsenos 
inadaptados. Son conceptos distintos tan 
distintos que casi son opuestos. Para que 
lo segundo fuera cierto, preciso había de 
ser que constituyéramos la consabida 
*partida de locos», calificativo con que 
semejantes tipos suelen ser los primeros 
en favorecernos y nada más lejos de la 
realidad. 
Hace ya mucho tiempo que dejamos 
de ser jóvenes alocados. Hace ya mucho 
tiempo que nos dimos cuenta de nuestra 
gran responsabilidad, y abrimos los ojos 
a las realidades trágicas de España. 
Mas tampoco den por esto rienda 
suelta los cerebros adocenados, rémora 
eterna de la Patria, de quienes nos qu i -
sieran imbuidos de sensatez y cordura 
egoísta, amantes de la vida regalada, 
plena de renuncias y vergonzosas entra-
ñas, de los que nacieron con retraso de 
décadas y ion la minoría infecta de nues-
tra generación. Jan apartados estamos 
de una cosa como otra. 
( Cont inuará) 
B i t a M w i l m M i 
Han sido entregados en esta B i -
blioteca y con destino a adquirir nuevos 
libros, ios donativos siguientes: 
Don Juan Lora, conde de Colchado, 
5 ptas.; don José Villalobos, dos libros; 
don Jo: é de la Fuente de la Cámara, 5 
ptas.; don Emilio Trigueros, una pta. 
También se han recibido donativos en 
libros cuyos donantes son: don Vicente 
Bores, don Rafael J iménez Vida, don 
Manuel Hazañas González, doña Con-
suelo del Aguila y Librería «San José». 
Redactada por la D e l e g a c i ó n local 
de Propaganda del S . E . U . 
El SOL' D E A N T E Q U E K A — P á g i n a 7.» 
iDslitDto fiaiiocal de Seguoda M M m 
"Pedro l m m „ de iDlepra 
C O N C U R S O 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo tercero de la Orden de 8 de 
Octubre últ imo (B. O. del 21), referen-
te a provisión de plazas gratuitas de 
alumnos auxiliares de Archivos, Bibiio-
cas, Laboratorios, Clínicas y Museos, 
la Jefatura correspondiente ha resuelto 
aprobar la propuesta elevada por la 
Dirección de este Instituto, asignándole 
tres plazas para su Biblioteca. 
Con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo cuarto de la referida Orden, se 
saca a concurso la provisión de dichas 
plazas entre estudiantes de 6.° y 7.° año 
de Bachillerato y los de Universidad de 
cualquier año, quienes podrán solici-
tarlas hasta el día 25 de los corrientes. 
Serán preferidos ios que tengan mejor 
expediente escolar. 
El d e sempeño gratuito de las men-
cionadas plazas se considerará como un 
honor universitario y méri to de relieve 
en ia solución de los concursos para la 
adjudicación de becas, bolsas de estu-
dios, pensiones para el extranjero y 
oposiciones a plazas del Estado, provin-
cia o Municipio. 
Antequera 10 de Enero de 1939,-111 
Año Triunfal. 
C O N V O C A T O R I A ESPECIAL DE 
E X Á M E N E S PARA LOS A L U M -
NOS D E L P L A N 1903 
En virtud de la orden del Ministerio 
de Educación Nacional, fecha 4 d t los 
corrientes, y de acuerdo con lo precep-
tuado en la del 31 de Diciembre úl t imo, 
se abre en este centro, a partir del 15 
del actual y hasta el 31 del mismo, una 
convocatoria especial en la que pueden 
matricularse iodos los alumnos del plan 
de 1903, cualquiera sea su situación 
académica. 
Los exámenes comenzarán el día 11 
del próximo Febrero y serán efectuados 
en la forma determinada en el n ú m e r o 
2.° de la Orden de 31 de Diciembre, 
arriba indicada. 
Antequera 11 de Enero de 1939.--1II 
Año Triunfal. 
C O N V O C A T O R I A ESPECIAL D E 
E X Á M E N E S PARA A L U M N O S 
D E L P L A N 1934 
Con arreglo a la orden de 30 de D i -
ciembre último, queda abierta en este 
esntro una convocatoria especial p-ira 
los alumnos del plan de 1934 que se 
encuentren en algunas de las condicio-
nes siguientes: 
Los que tuvieren asignaturas pen-
dientes de un grupo y aspiren a comple-
tarlo. 
Los que aspiren a terminar el quinto 
curso, cualquiera que sea su situación, 
para poder acudir a los concursos dei 
Ejército y de la Armada que no requie-
ran más estudios que los correspondien-
tes a ios cinco ¡primeros años del Ba-
chillerato. 
Quienes deseen terminar el sépt imo 
curso, ya iniciado, para evitar por razo-
nes de edad que el hecho del servicio 
militar se les produzca antes de acabar 
los estudios del Bachillerato o para in -
gresar como voluntarios en el Ejército 
o en la Marina; pero en este caso, la 
suficiencia reconocida no surtirá efec-
tos académicos si no se cumple la con-
dición del ingreso en las filas militares. 
Los exámenes se solicitarán de la D i -
rección del centro, durante el mes de 
Enero, y los que ya no estuvieran ins-
critos en este curso de las asignaturas 
que deseen examinarse, lo harán abo-
nando, por cada asignatura, 12 ptas, en 
papel de pagos y 10 en metálico. Unos 
y otros, deberán acompañar tres foto-
grafías, t amaño carnet. 
Quienes tuvieran hechas sus matr í -
culas en el curso 1935-36 o en los si-
guientes, sin haber utilizado una o las 
dos convocatorias a que las mismas 
concedieran derecho, por causa de la 
guerra, quedarán exentos de nuevos 
pagos, por una sola vez. 
Cuantos escolares de Bachillerato se 
ha ¡en en las condiciones dichas perte-
neciendo a ia enseñanza privada, habrán 
de verificar en los Institutor las pruebas 
autorizadas por esta orden. 
Para los escolares que están actual-
mente en los frentes de. combate o he-
ridos o convalecientes, no regirán ni 
las condiciones ni los plazos indicados, 
pudiéndose examinar cuando se presen-
ten, cualquiera que sea su situación sin 
más limitación que la de que en n ingún 
caso, quede disminuida la escolaridad 
legal de siete años. 
Antequera 11 de Enero de 1939.—III 
Año Triunfal. 
V.0 B.0 EL SECRETARIO, 
EL DIRECTOR, Manuel Chaves 
Antonio Rodríguez Garrido 
lísrsiEirs.ísrs1 rs.rs.rE2.iE3LrEirsf^|j 
E L C A Ñ Ó N | 
i cálzanos y s i m i a s | 
T I N T A RÁPIDA PARA 
T I N T A R LOS C A L Z A D O S 
I Lucena , 25 . A N T E Q U E R A . 
B k i s í a j s j s i s j í S L f & s j i s j i s i sisudi!] 
U L T R A M A R I N O S 
EspsGíaiidan en Quesos de naia j nuncnego. 
GHocolates de todas clases. 
u B 6 B I D A S DE C O D A S C L A S t S 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
E D I C T O 
Don Enrique Aguilar Gutiérrez, Recau-
dador auxiliar de la Hacienda en la 
zona de|Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza volunta-
ria correspondiente al primer semestre, y 
primer trimestre del corriente ejercicio 
de 1939, por el concepto de PATENTE 
NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE 
AUTOMÓVILES, tendrá lugar en esta 
localidad durante los días 16 al 30 del 
corriente mes en las oñcinas establecidas 
en calle Avenida del General Várela, n.0 6. 
Asimismo hago saber: Que los contri-
buyentes que no hagan efectivas sus Pa-
tentes durante los días expresados incu-
rr i rán en el recargo del veinte por ciento 
sin más notificación ni requerimiento, 
pero si las satisfacen durante los días 
del 6 al 15 del próximo °mes de Febrero, 
sólo tendrán que abonar un recargo del 
diez por ciento. 
Lo que hago público para conocimien-
to de los contribuyentes. 
Antequera 14 de Enero de 1939.— 
IIÍ Año Triunfal. 
E L R E C A U D A D O R - A U X I L I A R 
ENRIQUE AGUILAR 
Servicios Veterinarios 
Semana del 8 a l 14 de Enero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas, 1 lana-
res, 53 cabríos, 27 de cerda, 48 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 hígado, intestinos 
de un vacuno y 15 kilos carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 40 cabritos. 
Reconocidos: 3,276 kilogramos de pescado 
y 1.136 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 78 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de seis muestras de leche, todas 
aptas para el consumo. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
Blanca, 15. 
VINOS Y LICORES 
m u do l a [raí del mpo", de M a 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E i m m \ de m m 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
E L SOÍJ D E A N T E Q U E R A 
Goimlicia Militar Se Antepra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Operarios de fábrica de tejidos de 
don Juan Argüellcs Atroche, 
15 por 100 horas extraordina-
rias de Octubre, Noviembre y 
Diciembre 60.— 
Personal cobradores y obreros de 
la Hidroeléctrica del Chorro 123.75 
D. Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como 
alcalde de esta ciudad 50.— 
D. Francisco Gálvez Artacho 5.— 
D. Antonio Gálvez Artacho 5.— 
L a C a s L - i i f e ^ a 
T E L É F O N O 362 
Suman pesetas 243.75 
Antequera 13 de Enero de 1939.—III Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
MM M \ m \ M u M le F. í T. 
l í e les 1 1 l í 
R A M O DE C O N S T R U C C I Ó N 
Esta C. N . S., teniendo en cuenta que 
los obreros de este ramo venían perci-
biendo jornales inferiores a;ios de otras 
actividades y en manifiesta despropor-
ción con ellas, ha elevado consulta en 
petición de aumento a la Delegación 
Provincia! del Trabajo, la que con fecha 
26 de Diciembre pasado comunica, que 
procede la aplicación en toda la provin-
cia del pacto que para este ramo rige en 
la capital ínterin se acuerda la implanta-
ción de nuevas normas g'por la Superio-
ridad. 
En su virtud los jornales que por 
jornada de ocho horas han }de percibir 
los obreros de este ramo serán los 
siguientes: 
Oficial de albañil ptas. 11,50 
Ayudante » 10,— 
Peón » 8,— 
Habrá aprendices por un jornal de 5( — 
La edad de és tos será de los 14 a los 
18 años. 
Quedan abolidos los trabajos 
a destajo y se consideran como 
trabajos fuera del radio, aquellos que 
se ejecuten pasados los fielatos. En este 
caso los empresarios abonarán U N A 
PESETA C I N C U E N T A CENTIMOS 
para gastos de almuerzo, como igual-
mente medios para el transporte o el 
importe del mismo. 
Lo que se hace público psra general 
conocimiento y cumplimiento. 
Antequera 15 de Enero de 1939.— 
II I Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
. te ie Mifio CrosÉs 
LECTURAS HISTÓRICAS, mé todo 
para la formación en el nifio de un 
concepto claro del tiempo histórico, 
—4 ptas. 
G E O G R A F Í A GENERAL (4 tomos) é 
HISTORIA GENERAL (2 tomos). 
Vé ilos en Infante, 122. 
Acaba de recibirse Q U C S O GRU-
Y E R E y m A T K H e e O de superior 
calidad. S f l L C H I C H O n malague-
ño . C H O R I Z O S de Ronda. 
JAMONES DE GUiJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
P A S A S M O S C A T E L E S 
Está al llegar, 
Q U E S O DE BOLA <EL TTIOLINO» 
IHFASTE, 59! OMAR Y G1D, 2 
ni C A F E i 
T LICOBES -:- VINOS DE 100ÍS CUSES 
C e r v e z a s a l gri fo 
T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A 
mmJmm 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
IKLUEM l ni i 
I r U s pera íbíIos | 
En su escaparate, siempre 
'ij novedades. 
^ Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
IViADRINASDE GUERRA 
Las solicitan: 
Cabo, Hipólito Suárez y soldados 
Antonio Zurita Reina, Miguel Lobato, 
Miguel Guerrero Siles, jul io Medina, 
Aquilino Gaitelé, José Prado Aléndcz y 
Nicanor Fernández Santos; pertenecen 
al segundo batallón 18 de Julio, cuarta 
compañía de ametralladoras, tercer pe-
lotón; estafeta n.0 24. 
Soldados, Ramón Alarcón Rodríguez, 
desea una máquina de afeitar; M'guel 
Morales Gago, un pito «armónica»; Ma-
nuel Nogales Suárez, unos guantes; A n -
tonio Alcázar, una espumadera y unos 
guantes; pertenecen a la primera com-
pañía de Intendencia, 102 división; es-
tafeta n.0 90. 
Nuevos retratos de Franco 
Recientemente se han editado dos 
modelos de retratos del 'Genera l í s imo 
con uniforme e insignias de capitán ge-
neral y de almirante, en tamaño grande 
y de busto, dos tamaños . 
También , retratos de José Antonio y 
otras figuras de! Movimiento. 
Hay varios modelos de postales de 
Franco, José Antonio, Várela, etc. 
De venta en Infante, 122. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 7 
al 13 de Enero 
NACIMIENTOS 
Ricardo Fernández Rosal, Emilio G ó -
mez Robledo, Manuel Cortés Cor té s , 
María López Aguilera, Juan Torreblanca 
Martin, Josefa Quintana Espejo, M.a Jo-
sefa Hidalgo Gutiérrez, José Muñoz Ru-
bio, Socorro G ó m e z López, Josefa Be-
llido Rus, Francisco Salas Aguilar, Ra-
fael Jiménez Delgado, Isabel Madrona 
Martín, José Rosas ¡ Román, Esperanza 
Pcdraza Aguilar, Angela Aguilera J imé-
nez, Antonio Fernández fRuiz, José Ca-
r d ó n López, Prudencio López Pérez. 
Varones, 11.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Tesesa Jiménez Rodríguez, 63 años; 
Carmen Romero Porras, 75 años; Juan 
Ruiz Alba, 52 años; Francisco Ramos 
Bueno, 62 años; María Espejo Siles, 76 
años; Polonia Sáez Sáez, 8Q años; Juan 
A. Gut iérrez Navarrete, 85 años; juan 
Olivares García, 81 años. 
Varones, 4. —Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
